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La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar las 
diferencias que existen en la percepción de la ética en el personal de oficiales y 
sub oficiales de la división de investigación de delitos contra el orden económico 
de la Policía Fiscal 2015, la población de 48 efectivos PNP de la División de 
Investigación de Delitos Contra el Orden Económico, la muestra censal 
consideró toda la población, en los cuales se ha empleado la variable: Ética. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
comparativo, que recogió la información en un período específico, que se 
desarrolló al aplicar el instrumento: cuestionario de ética de 44 preguntas en la 
escala de Likert (totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo), que brindo información 
acerca de la ética del personal en sus distintas dimensiones, cuyos resultados se 
presentan gráfica y textualmente. 
 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 
que: No existen diferencias significativas en la percepción de la ética en el 
personal de oficiales y sub oficiales de la división de investigación de delitos 
contra el orden económico de la Policía Fiscal; esto es la ética en los oficiales 
presenta ligeramente mejores niveles (Alta Percepción 75%, Mediana 
Percepción 25%), que en los Sub Oficiales (Alta Percepción 62.5%, Mediana 
Percepción 37.5%) 
 








The present research was aimed at determining the differences in the perception 
of ethics in the Investigation division of crime against economic order of the Fiscal 
Police 2015, the population of 48 police officers Division of Economic Crime 
Investigation, the census showed the population considered, in which we had 
used the variable: Ethics. 
 
The method used in this research was the deductive hypothetical, this 
research employed for its purpose the "no experimental design" of  comparative 
level, It collected information on a specific period, which it was developed to 
implement the instrument: ethics questionnaire of 44 questions on the Likert scale 
(strongly agree, agree, neither agree nor disagree, disagree, strongly disagree), It 
gave us information about the ethics of staff in there many dimensions, which 
results were presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is a significant evidence to state that: 
There are no significant differences in the perception of ethics officers and sub 
division officers (NCOs) in the Investigation division of crime against economic 
order of the Fiscal Police; this is the ethics official has slightly higher levels (high 
perception 75%, median perception 25%), than in the Official Sub (high 
perception 62.5%, 37.5% median perception) 
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